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近藤 太郎
（受理 平成 29年 10月 31日）
Utilization of Guidelines by Kakaritsuke Physicians
Taro KONDO
Kondo Clinic
The “Kakaritsuke Physician” is a locally based and reliable doctor, who: has comprehensive capabilities in
community health, public health, and welfare; is available for consultation on any health issue; has a good under-
standing of advanced healthcare information; and can refer patients to specialists or specialized healthcare facili-
ties when needed.
Utilizing the latest information and algorithms published in clinical practice guidelines at outpatient clinics is
useful for Kakaritsuke Physicians. The clinical practice guidelines are a lifelong learning material for Kakaritsuke
Physicians. They can be used to help the doctor explain to the patients and can be a valuable information source
for patients and families.
I hope an application will be developed that can keep updated with new clinical practice guidelines and re-
trieve necessary information from full-text literature searches of CQ (clinical question) summaries. In addition to
the clinical practice guidelines, it would be a good idea to have a means to share veteran doctor experience val-
ues.




よれば，平成 28年 10月 1日現在の高齢化率は
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